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SLAVONSKA ZEMLJIŠNA IMENA
U ovom članku prikazat ću osnovne karakteristike zemljišnih imena u 
starinskim naseljima Slavonije i južne Baranje. U obzir ću uzeti poljske 
predjele (mikrotoponime) i brdske predjele (oronime). Međutim, da bismo 
mogli razabrati koje ime se odnosi na poljski predjel, a koje na brdski predjel, 
u članku su oronimi podvučeni, a isto tako je kod svake grupe zemljišnih 
imena posebno označen procenat za antroponime, a posebno za oronime. 
Premda su pod nazivom »zemljišna imena« obuhvaćene oranice, livade, paš­
njaci i šume, ja u ovom članku neću označiti vrste zemljišta s obzirom na 
kulture kojima su danas namijenjena, jer su mnoge današnje oranice u vri­
jeme postanka zemljišnih naziva bile šume ili livade, a neki današnji šumski 
predjeli bili su nekada oranice ili livade. Uz svaku grupu zemljišnih imena 
označen je u zagradi procenat s obzirom na odnos broja tih mikrotoponima 
prema cjelokupnom broju zabilježenih zemljišnih imena (3040 mikrotopo­
nima i 360 oronima). Uza svako zemljišno ime označeno je u zagradi mjesto 
gdje je to ime zabilježeno. Budući da se na taj način ponavljaju mnoga mjesna 
imena, bilježit ću ih u skraćenom obliku. Skraćenice za mjesna imena: 
Aljmaš (Alj), Antin (At), Ašikovci (Aš), Bačevac (Bč), Baćin Dol (BD), 
Baničevac (B), Baranjsko Petrovo Selo (BP), Batina (Bt), Bazje (Bj), Beke- 
tinci (Bn), Bekteže (Bž), Beničanci (Be), Bešinci (Bš), Bistrinci (Bs), Biškupci 
(Bk), Bizovac (Bz), Bocanjevci (Bc), Bočkinci (Bč), Bokšić (Bć), Branjin 
Vrh (BV), Bratuljevci (Bij), Brestovac (Br), Brezovica (Bre), Brođanci (Bđ), 
Budrovac (Bv), Bušetina (Bu), Cerna (Ce), Cernik (Ck), Cerovac (Cr), Crkvari 
(Cv), Crnac (Cn), Čađavica (Čđ), Caglin (Čg), Čamagajevci (Čm), Čepin 
(Čp), Češljakovac (Člj), Črnkovci (Čk), Dervišaga (Dv), Detkovac (Dt), 
Doljanci (Dlj), Doljanovci (Dn), Donja Motičina (DM), Donje Viljevo (DV), 
Donji Miholjac (DMh), Draga (Dra), Dragalić (Dg), Draž (Dž), Drškovci 
(Dk), Duboševica (Dš), Dugo Selo (DS), Eminovci (En), Emovci (Em), 
Erdut (Ed), Feričanci (Fč), Gajić (Gj), Gat (Gt), Giletinci (Gi), Golinci (Gn), 
Golobrci (Gl), Gorice (G), Gornje Bazje (GB), Grabarje (Gb), Gradac (Gr), 
Gradina (Gd), Habjanovci (Hj), Harkanovci (Hk), Hrnjevac (Hnj), Ivanovci 
(Iv), Jaguplije (Jg), Jakšić (Jš), Kaptol (Kt), Kašad (Kš), Klokočevci (Kč), 
Komarovci (Km), Koritna (Ko), Koška (K), Kovačevac (Kv), Kršinci (Kr), 
Kućanci (Kć), Kunišinci (Ku), Kunovci (Kn), Kutjevo (Kj), Lacići (Lc), 
Ladimirevci (Ld), Lakušija (Lš), Lozan (Lz), Luč (Lč), Lukač (Lk), Ljupina 
(Ljp), Marjanci (Mc), Marjančaci (Mč), Martin (Mr), Mihaljevci (Mh), Mi- 
trovac (Mt), Nard (Nd), Našice (Nš), Noskovci (Nk), Nova Gradiška(NG), 
Novaki (Nv), Novo Selo (NS), Nurkovac (Nr), Opatovac (Op), Orahovica
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(Oh), Oriovac (Or), Osijek (Ok), Petrijevci (Pt), Pleternica (Pl), Podolje (Pd), 
Podgorač (Pč), Podgorje (Pg), Podravska Moslavina (PM), Podravski Pod- 
gajci (PP), Podvrško (Pvr), Poljanska (Plj), Poreč (Po), Potočani (Pot), 
Predrijevo (Pj), Prvča (Pv), Punitovci (Pu), Radikovci (Rd), Radovanci (Rv), 
Rajsavac (Rs), Rakitovica (Rt), Ramanovci (Rm), Razbojište (Rb), Rušani 
(Rš), Satnica (Sa), Semartin (službeno: Alsoszentmarton, Sm), Seona (Sn), 
Sesvete (Sv), Slavonska Požega (SP), Sopje (Sj), Stara Gradiška (SG), Stara 
Jošava (SJ), Stara Lipa (SL), Stari Gradac (SGc), Stipanovci (St),J3tražeman 
(Sž), Suhopolje (Sp), Sveti 'Đurađ (SĐ), Sag (Šg), Šaptinovci (Šn), Široko 
Polje (ŠP), Šljivoševci (Šv), Špišić-Bukovica (ŠB), Šumanovci (Sm), Šu- 
marina (Šr), Telcić (Tk), Tiborjanci (Tb), Tominovac (Tm), Topolje (Tp), 
Toran (To), Tordinci (T), Torjanci (Tj), Trapari (Tr), Turanovac (Tu), 
Turnić (Tn), Valpovo (Vp), Vaška (Va), Velika (VI), Veliškovci (Vš), Venje 
(Vnj), Vetovo (Vt), Vidovci (Vd), Vilić-Selo (VS), Viljevo (Vlj), Vinograd 
(Vg), Virovitica (Vi), Vuka (Vk), Vukojevci (yj), Vukosavljevica (Vš), Za- 
rilac (Zr), Zdenci (Zd), Zoljan (Zlj), Želčin (Žč).
Građu za ovaj rad sakupljao sam u vremenu od 1956. do 1970. godine.
U vod
Slaveni su se doseljavali u današnju Slavoniju, i južnu Baranju u toku 6. 
i 7. stoljeća. Oni su u te krajeve došli kao skupina bratstava i plemena. U novoj 
postojbini bavili su se Slaveni ratarstvom, stočarstvom, lovom i ribolovom. 
Mi nemamo točnih podataka o tome da li je na tom teritoriju u vrijeme do­
laska Slavena bilo Ilira, Avara ili drugih naroda. Isto tako ne znamo točno 
u koje su, se predjele Slavonije i Baranje doselili prvi Slaveni. Uskoro po dose­
ljenju u te krajeve Slaveni su dali imena nekim poljskim i brdskim predjelima 
radi lakše orijentacije kod obrade zemlje i u međusobnom sporazumijevanju. 
Neki zemljišni predjeli imali su svoja imena i prije dolaska Slavena u te 
krajeve, ali u današnjim mikrotoponimima i oronimima nema tragova pred- 
slavenskog doba, stoga možemo zaključiti da južni Slaveni nisu uzimali zem­
ljišne nazive od stanovnika koje su ovdje zatekli, nego su ih sami stvarali. 
Budući da Slaveni nisu odmah naselili cijelu Slavoniju i Baranju, već samo 
neke predjele tih krajeva, nastala su prva zemljišna imena samo u onim pre­
djelima gdje su se nastanili ti prvi slavenski doseljenici. Najstarije jezične oso­
bine sačuvale su se u donjoj Podravini, donjem Podunavlju i srednjoj Posa­
vini, stoga bismo mogli zaključiti da su se prvi Slaveni možda naselili u tim 
predjelima. U vezi s povećanjem broja stanovništva i međusobnim sukobima 
dolazilo je do seljenja stanovništa iz jednog kraja u drugi radi traženja boljih 
pašnjaka i novih boravišta. U novom kraju nastali su i novi zemljišni nazivi. 
Kada su kasnije u neka mjesta doseljavali novi stanovnici, oni su primali 
stare zemljišne nazive, ali su proširenjem svoga teritorija davali i neke nove 
nazive. Tako se to događalo kroz stoljeća. Mi nemamo točne podatke o tome 
kada su nastali pojedini zemljišni nazivi. Međutim, za ona zemljišna imena 
koja su nastala od svetačkih imena možemo utvrditi da su nastala najranije u 
drugoj polovini 16. stoljeća (poslije Tridentinskog koncila); zemljišna imena
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koja su izvedena od narodnih imena vjerojatno su nastala prije 16. stoljeća; 
zemljišna imena turskog porijekla nastala su u 16. ili 17. stoljeću (za vrijeme 
turske vladavine u tim krajevima), a zemljišna imena mađarskog i njemačkog 
porijekla nastala su od 11. do 14. vijeka, ali neka su nastala i ranije. Vrlo 
starog porijekla su i ona zemljišna imena koja su izvedena od zajedničkih 
imenica koje se danas više ne upotrebljavaju u govoru tih krajeva. Na prijelazu 
iz srednjega u novi vijek, kada dolazi do formiranja apsolutističke i centra­
lističke države, do uređenja državne administracije i katastra, počeli su se 
Zemljišni dijelovi bilježiti. Nazivi zemljišnih dijelova bilježili su se prema na­
zivima domaćeg stanovništva, ali je, vjerojatno, već tada dolazilo do mjesti­
mičnog odstupanja od domaćih naziva (zbog površne evidencije). U toku 
povijesti dolazilo je više puta do promjena vlasnika zemljišta i do većih ili 
manjih komasacija. U vezi s time u državnim uredima je više manjih predjela 
dobivalo jedno ime. Pored toga neki prepisivači su nehotice izostavili neki 
glas ili slog, drugi prepisivači su opet namjerno mijenjali nazive nekih predjela 
da bi dobili »književniji« oblik, stoga je ponekad dolazilo do udaljavanja od 
osnove riječi i do iskrivljavanja prvobitnog oblika. Na taj način je došlo do 
toga da se neki mikrotoponimi u narodu zovu posve drukčije nego što je 
zabilježeno u katastarskim uredima (Pod jarkem: Ključ, Klainac: Klain dol). 
U nekim mikrotoponimima je izmijenjen koji glas ili slog (Ivokov dol: Ivlcov 
dol, Ševnjak: Ševinjak, Kleničje: Klenice), neki mikrotoponimi su zabi­
lježeni u singularnom obliku, dok ih narod govori u pluralnom (Krčevine: 
Krčevina, Ovčare : Ovčara, Gajići: Gajić), neki toponimi su zabilježeni u 
pluralnom obliku, a narod ih govori u singularnom (Salaš : Salaši, Mlaka : 
Mlake, Trstenka : Trstenke) itd. Ja ću se ovdje držati onih podataka o zem­
ljišnim imenima koje su mi dali stariji stanovnici u pojedinim naseljima. Ti 
podaci su mnogo važniji i zanimljiviji za toponomastiku jer su originalni i 
što je u njima sadržano mnogo više jezičnih starina nego u zemljišnim me- 
nima zabilježenim u katastarskim uredima i gruntovnicama. Na temelju 
tih zemljišnih imena doznat ćemo o mnogim starijim jezičnim oblicima u 
slavonskim govorima, o starijim osobnim imenima i nadimcima, o životi­
njama koje su nekad živjele u tim krajevima, a danas ih više nema, o starijim 
vrstama kultura itd. Mikrotoponimi ja nije dakle važna samo za toponomastiku, 
nego i za antroponimiju, etnografiju, zoologiju, botaniku, agronomiju itd.
K la s ifik a c ija  slavonskih zemljišnih imena
Klasifikacija zemljišnih imena može se vršiti po značenju osnovne riječi, 
po obliku i po porijeklu, zatim po vrstama riječi i deklinabilnosti. Najsadržaj- 
nija i najsvestranija je klasifikacija po značenju osnovne riječi, stoga ću se na 
njoj najviše zadržati, ali ću se osvrnuti i na ostale klasifikacije.
Po značenju osnovne riječi možemo slavonska i baranjska zemljišna imena 
podijeliti u ove grupe:
1. Zemljišna imena nastala od riječi za bilje i plodove (vegetacija) . Takvih 
zemljišnih imena ima najviše u tim krajevima (22%, 22,50%).1 Do takvih
1 Prvi procenat se odnosi na noikrotoponime, a drugi na oronime.
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zemljišnih imena došlo je na temelju toga što je u tim predjelima bilo mnogo 
takvih biljaka (ili su bile tipične za te predjele). Primjeri: Trnovača (NŠ), 
Bukovac (Zlj), Brêzje (DM), Jèlïk (Vj), Lànïk (SJ), Topolôvac (Šn), Bre­
stovac (Oh), Prôsje (Gr), Râstovac (Gb), Bristovi (Hnj), Ùdikovac (Jš), 
Prôsna (Tk), Topole (Zr), Tisca (VI), Ëldovisce (Kt), Klemčje (Hj), Lipo­
vac (Pt), Grabïk (Ld), Drénovica (Mč), Vrbas (Mc), Šljivlje (Ku), Orašje 
(Bs), Lužanjak (Vlj), Jèlas (Or), Jasënje (Ce), Jošlk (Pv), Jablànuse (Kv), 
Vrbice (SG), Topôlje (Op), Jàpcinjdk (Jabučinjak >  Japčinjak, Gi), Ostruge 
(ŠP),2 Ràkite (Sm), Klejišća (Tp),3 Gomboši (Bt),4 Dïnjiâce (Le), Cerïk (Gj), 
Konopljišće (T), Jôvace (DS), Jasenîki (SGc), Jagnjedîk (GB), Lïpova 
kosa (Vi).
Prema navedenim zemljišnim imenima možemo zaključiti kakvog je 
drveća bilo u tim krajevima u staro vrijeme (bukva, breza, topola, brijest, 
hrast, klen, lipa, grab, vrba, jasen, cer, jasen, joha, šljiva, jabuka, jela). Od 
biljaka se najčešće javljaju hrast, topola, vrba, grab i breza, na temelju 
čega možemo zaključiti da je toga drveća u staro vrijeme bilo vrlo mnogo 
u tim krajevima. U današnje vrijeme u Slavoniji i Baranji se također nalazi 
navedeno drveće, ali u mnogo manjoj mjeri.
2. Zemljišna imena nastala od oznaka za svojstvo terena (u pravom ili 
prenesenom smislu). Takvih zemljišnih imena ima također vrlo mnogo 
(18%, 4%). Primjeri: Podolice (DS), Râvno polje (Bj), Dugačko polje (Vs), 
Kozja glava (Vi), Veliki dôl (At), Gréda (Tj),5 Jaruga (Lč), Brdašce (Tp), 
Trojnaš (Gj)6, Klinovac (B), Dolovi (Gi), Bàbja glava (Op), Bjèlavine (Ck), 
Široke njive (Ce), Grêde (Or), Pôlôv (Bd)7, Bela zemlja (Bc), Kràcina (Mc), 
Crveno brdo (Le), Ûnka (humka) (Vlj), Dolovi (Cn),8 Ôlovnïk (Sj), Kre- 
mènïk (PI), Mekôte (Čg), Kamenjače (Km), Bèreci (Nr),9 Crveno brdo (Mt), 
Pàpük (VI),10 Grbavica (Zlj), Niže (K), Goveđa glava (Fč), Ràzbiguzica 
(Sn),11 Crnčine (Šn).
Navedeni mikrotoponimi i oronimi daju nam podatke o nekim svojstvima 
zemljišnih predjela koje označuju (oblik, veličina, boja, sastav tla, dužina itd.).
3. Zemljišna imena nastala prema vrstama kultura kojima su predjeli 
bili namijenjeni ili po načinu eksploatacije. Takvih zemljišnih predjela ima 
također mnogo (13%, 9%). Primjeri: Gâj (Nš), Krčevina (Zlj), Sječa (SJ), 
Vinogràdina (Oh), Càjeri (Pč),12 Luke (Sn),13 Krčevine (Vd), Bašče (Pl),
2 Ostruga =  kupina.
3 Njem. Klee =  djetelina.
4 Mađ. gomba =  gljiva.
5 Gréda — duž suhe zemlje u vodi ili ritu.
6 Planinski vrh s tri glave.
7 Folôvit — nagnut.
8 Dola =  bara, lokva u kojoj zastane voda (tur. gol =  jezero, lokva, blato).
9 Bèrek (bèreg) =  bara, lokva (dolazi od 17. vijeka).
10 Porijeklo te riječi nije jasno (možda je u vezi s papuč, papuča).
11 Taj predjel je vrlo strm (odatle mu to ime).
12 Tur. çayïr =  livada, pašnjak.
13 Lüka =  livada pored vode.
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Lug (En), Bostanci (Jš)14,̂  Lučice (VI),15 Vinogradi (Mh), Parlog (Kt), 
Bostani (Kn),vŠuma (Rs), Armane (Tk),16 Korija (Rm),17 Starac (NS),18 
Sddovi (Dv), Šikara (Ok), Plane (Hj),19 Ledine (PM), Guvna (Va), Otrina 
(Tj), Pašarina (Dž), Šumska zemlja (At), Pašnik (Ko), Livada (Ck), Branje- 
vine (B), Sadike (Dg).
U toj grupi zemljišnih imena ima mnogo domaćih i turskih riječi koje se 
danas ne upotrebljavaju u slavonskim govorima (luka, lučica, starac, plana, 
čajer, korija). U slavonskim govorima u široj upotrebi su još turske riječi 
bašča, bostan, i arman, dok se neke od ostalih riječi mogu vrlo rijetko čuti 
samo kod najstarijeg stanovništva toga kraja. Zemljišna imena izvedena od 
turskih riječi nastala su u 16. i 17. vijeku, dok su zemljišna imena izvedena 
od spomenutih domaćih riječi nastala još prije 16. vijeka.
4. Zemljišna imena nastala od oznaka mjesta ili položaja gdje se predjel 
nalazi. Takvih zemljišnih imena ima preko 300(11%, 4%). Primjeri: Zgone 
(Fč),20 Gornje polje (Lš), Nadgrebljice (Šm), Sastavci (Oh),21 Vuke (Rb),22 
Budžak (Vđ),23 Sastavke (Jš),24 Pod gajem (Mh), Pod crkve (Sž), Bočevice 
(VI), Zdgaj (Dk), Tukovi (Alj),25 Siget (Bđ),26 Adica (Hj),27 Za grobljem 
(Ld), Prčka (Lc),28 Preko štreke (Čđ), Inzula (Ed),29 Karaš (Cn),30 Dolnje 
polje (Or), Poloj (SG),31 Krajnjaci (Ljp), Sredelj (Kv), Zabarca (Gi), Pre- 
kovuka (Pu), Pod Cerikom (Sm), Kod brkljače (Sr), Za selem (Dž), Na 
Patave (Tp),32 Kod svetog Roka (Bt),33 Pod ritom (T), Pod lipama (Sp), 
Zavrtnice (Vs).
U toj grupi zemljišnih imena ima nekoliko stranih riječi koje se danas ne 
upotrebljavaju u Slavoniji i Baranji (budžak, siget, ada, inzula), jedino se 
riječ budžak još može čuti kod starijeg stanovništva u tim krajevima. U mi- 
krotoponimu Na Patave zadržan je stariji nastavak -e u lok. singulara.
5. Zemljišna imena nastala po nekom građevnom objektu koji se nalazio 
U tom predjelu. Takvih zemljišnih imena zabilježio sam preko 280 (8,50%,
14 Tur. bostan =  vrt, voćnjak.
15 Lučica =  livada pored vode.
16 Tur. harman =  gumno.
17 Tur. qoru =  gaj, šuma.
18 Starac =  stari vinograd.
19 Plandište za stoku.
20 Zgon =  komad zemlje između dva mrginja (riječ je zabilježena u Dalmaciji).
21 U tom predjelu se sastaju orahovički i čačinački hatar.
22 Taj predjel se nalazi uz potok Vuku.
23 Tur. bucak =  ugao, kut.
24 U tom predjelu se sastaju dva potoka.
25 Tuk =  kut (metateza).
2 6 Mađ. sziget =  otok.
27 Tur. ada =  otok.
28 Taj predjel se nalazi preko Vučice.
29 Lat. insula =  otok.
30 Taj predjel se nalazi uz Karašicu.
31 Poloj =  mjesto uz vodu koje voda plavi.
32 Taj predjel se nalazi pokraj bare Patave.
33 U tom predjelu se nalazi crkva sv. Roka.
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8>5C%). Primjeri: Selište (Zlj), Selišće (Šn), Greblje (Sn),34 Staklana (Oh), 
Ciglana (Pč), Kälvärija (Fč), Grebljice (Sv), Džamija (Gb), Zidine (To), 
Ćoluk (Aš),35 Grđd (NS), Balogovci (Bz),36 Kapšlica (Pt), Taborišće (Tb), 
Bedem (Mc), Bircüz (Ku),37 Melinci (Pj),38 Čarda (Vlj),39 Staklenci (PP),40 
Starj and (Tb),41 Staro selo (Ce), Crkvište (Ko), Gradac (Bt), Petarda (Gj),42 
Gacka (T),43 Ograde (SGc), Kućlsće (Op), Majdan (B), Bentez (Bn).44
Strane riječi koje se javljaju u toj grupi zemljišnih imena još se i danas 
upotrebljavaju u slavonskim i baranjskim govorima (kalvarija, džamija, 
kapela, tabor, bircuz, čarda, bent).
6, Zemljišna imena nastala od hipokorističkih imena (muških i ženskih). 
Takvih zemljišnih imena, koja su nastala po imenima nekadašnjih vlasnika 
zemljišta u predjelu, zabilježio sam preko 250(7,50%, 8%). Velika većina 
tih zemljišnih imena izvedena je od svetačkih imena (samo 10 mikrotopo- 
nima izvedeno je od narodnih imena). Od svih zabilježenih zemljišnih imena 
10 imena izvedeno je od ženskih hipokorističkih imena, dok su ostali mikro- 
toponimi izvedeni od muških imena. Primjeri: Mikina livada (Gd), Vida- 
kuša (Bč), Željkovac (Ld), Mäkotinci (Žč)^ Mirkovac (Šv), Bratoševci (Rd), 
Đuretina (tj. livada, Lc), Lukešina međa (Šr), Benetinci (Pu), Äntolovo brdo 
(Vj), Tiberovci (Kr), Srdan (Sv), Läbanövci (Bk), Tomačevac (Kt), Fllakov 
säd (Nr), Dragdljevac (Kj), Marinci (Dg), Ivešmke (Km), Mišljanovci (Cn), 
Vrbänov gäj (Iv), Päskovac (Hj), Đurinica (Dk), Käjnovac (Zd), Magdinci 
(PM), Daniš (Sn), Pläne (Čg), Lücin šljivik (Ok).
Navedeni mikrotoponimi i oronimi daju nam podatke o nekim starim 
hipokorističkim imenima koja se danas ne upotrebljavaju u tim krajevima 
(ili se mogu čuti vrlo rijetko). Takva su imena: Vidak, Makota (Makarije), 
Bratoš (Bratoslav, 14),45 Lukeša, Beneta, Antol (16), Tiber (Tiberio), Srdan 
(13), Laban, Tomač, Filak, Dragalj, Iveša, Mišljan (u 15. st. je zabilježeno 
ime Mišljen), Vrban, Pasko(16), Kain; Magda, Đana(18), Plana (Planinka), 
Luca(17). U središnjem dijelu Slavonske Podravine upotrebljavaju se u 
današnje vrijeme hipokoristici m. r. s nastavkom -oš (Peroš, Ivoš), ali se osobno 
ime Bratoš danas ne može čuti u tom kraju.
7. Zemljišna imena nastala po nekoj radnji koja se nekad vršila u tom pred­
jelu. Takvih zemljišnih imena ima oko 200 (6%, 4,50%). Primjeri:Berbovače
34 Oblik greb, greblje mjesto grob, groblje upotrebljava se u većini govora zapadnog 
(mlađeg ikavskog) dijalekta. U Slavoniji sam zabilježio mikrotoponime s tim oblikom u 
Sn, Zlj, Aš, Sv. Te riječi su donijeli u Slavoniju bosanskohercegovački doseljenici.
35 Tur. köiluk =  selo, selište.
36 U tom predjelu je nekada bilo staro selo Balogovci.
37 Njem. Wirtshaus =  gostionica.
38 U predjelu se nalazio mlin (kajkavski melin =  mlin).
39 Mađ. csärda =  krčma na pusti.
40 U tom predjelu je nekada bilo selo Staklenci.
41 Predjel je dobio ime po nekadašnjem selu Starjanci.
42 U tom predjelu je nekada bilo selo Petarda.
43 Gat =  brana, ustava, jarak kojim se navraća voda na vodenicu.
44 Tur. bend =  nasip, brana, ustava.
45 Broj u zagradi označuje stoljeće kada je osobno ime prvi puta zapisano.
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(Pv), Sadike (Dg), Praulje (Op), Sječe (Pu), Batalije (V i)/6 Brod (Gd), Raz- 
lev (SGc),46 7 Roćisce (Lz),48 Prdljevac (Sž), Krčevine (Vi), Močilo (T), 
Gakovac (BP), Kamelom (Kamenolom >  Karnetom, Bt), Ležaj (Hk),49 
Močilno (Žč),50 Veliki brod (Bs), Palište (Cn),51 Lovinke (Zr), Mejdan 
(Vi),52 Riškovica (VI),53 Planda (Dv),54 Visoki konaki (Kč),55 \Požar (Sn), 
Soljilo (SJ).56
Na temelju tih zemljišnih imena doznajemo za neke radnje koje su se 
nekada vršile u nekim predjelima, a danas se više ne vrše.
8. Zemljišna imena nastala od životinjskih imena (fauna). Takvih imena 
ima oko 160 (5%, 2%). Do tih imena došlo je na temelju toga što je u tim 
predjelima bilo mnogo takvih životinja ili su one bile tipične za te predjele. 
Primjeri: Srakovac (ŠB), Zečji budak (Bč), Medvešćak (Vi), Zmijska mlaka 
(T), Mačkara (Tj), Volovska dola (BV),57 Lisac (Pd),58 Švrakovnjak (ŠP), 
Vranjača (Pv), tJtvaj (SG), Garvanjak (Pt),5/  Jarcisće (Op), Čvorkovac 
(Alj), Jelenje (Hj), Orlovac (Mč), Kurnjak (Šv),60 Farkaševci (DMh),61 
Vranovac (Pj), Ribnjak (Gb), Ruštevi (Jš), Dabrovina (Tk), Žabljaci (Vd), 
Sokolovac (Dk), Kosovo (Nr), Komarevci (Nš), Kurjačara (DM), Vrebačka 
(Šn),62 Ježiće (Fč), Kozarski dol (SJ).
U današnjoj Slavoniji postoje sve životinje koje se spominju u toj grupi 
zemljišnih imena, jedino danas nema medvjeda, vukova i dabrova.
9. Zemljišna imena nastala od rijeci za zanimanje ili zvanje. Takvih zem­
ljišnih imena nema mnogo (2%, 2,50%). Ta zemljišna imena nastala su 
prema zanimanju ili zvanju nekadašnjeg vlasnika toga predjela ili nekih 
parcela u tom predjelu. Primjeri: Meštrovica (Nš),63 Kapetanuša (Zlj), Paro- 
kovica (Bć), Čikošica (Pč),64 Spanjsko (tj. polje, Zr),65 Ćurćinice (Ćurci- 
jinice >  Ćurćinice, M h),66 Kolarevica (Nr), Popov breg (Fč), Popovača
46 Batalija =  bitka (fr. bataille, tal. bataglia).
47 Po tom predjelu se razlijeva voda.
48 U tom predjelu se nalazilo zborno mjesto na kojemu se narod sakupljao za vrijeme
turske vladavine u tim krajevima.
49 U tom predjelu ležala je stoka za vrijeme odmora.
50 U tom predjelu se kiselila (močila) kudjelja.
51 U tom predjelu palilo se drvo.
52 U tom predjelu vodila se nekada bitka.
53 Riškati =  kopati, rovati (glagol je zabilježen u Crnoj Gori).
54 U tom predjelu se nekada plandovalo.
55 Na toj uzvišici su ljudi spavali kada bi završili rad u šumi.
56 Na tom mjestu su u prošlosti mještani davali ovcama so.
57 U tom predjelu su nekada pasli volovi.
58 Na tom planinskom vrhu je nekada bilo po akaciji mnogo lisica.
59 Garvan =  gavran (metateza).
60 Kiir =  kokot, pijetao (ta riječ se upotrebljava u kajkav. području).
61 Mađ. farkas =  vuk.
62 Mjesto vrabac govori se vrebac u području zapadnog dijelekta i u nekim područjima 
istočnohercegovačkog dijalekta. Tu riječ su donijeli u Slavoniju doseljenici iz Bosne i Her­
cegovine.
63 Mađ. mester =  učitelj, majstor.
64 Mađ. csikos — konjar, konjušar.
6 5 Tur. sipahi =  zemljoposjednik, vlasnik.
66 Tur. kurk^ii =  krznar, ćurčija.
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(Kt), Kovàcice (Rv), Kovački dolac (Vt), Bègluk (Šg), Pastîrnica (Le), Spâ- 
novica (Bč), Prinčevac (DMh), Škofnjak (Rt),67 Bëgovica (Ce), Kraljice 
(Gj),68 Vàrgina mlaka (T),69 Gospodska iva (Bj), Kapetànica (SG), Knê-
zevci (BD).
Iz navedenih zemljišnih imena doznajemo za neka zanimanja i zvanja koja 
su nekada postojala u Slavoniji i Baranji, a danas više ne postoje (konjar, 
špan, beg, princ, kraljica).
10. Zemljišna imena nastala od osobnih imena (muških i ženskih). Takvih 
zemljišnih imena nema mnogo (2%, 1*50%). Gotovo sva ta zemljišna imena 
izvedena su od crkvenih imena, samo su pet mikrotoponima izvedeni od 
narodnih imena. Isto tako su gotovo sva ta zemljišna imena izvedena od 
muških osobnih imena, samo su dva mikrotoponima izvedena od ženskih 
osobnih imena. Primjeri: Jàkobovci (Ce), Jânkovci (Kv), Đurđevljaci (BD), 
Antünovac (SP), Josipovača (Cr), Màtislàvci (Rv), Stjëpanka (Zlj), Antünova 
njiva (Šn), Ivanovo brdo (Vj), Miâljevica (BP),70 Gašparovica (At), Paimo- 
vača (Ed), Filipoyica (Ok), Pâlovci (Bz),7i Dimitrovac (Ld), Jügov pût (Nv), 
Jankova livada (Šg), Sinanovac (Rm),72 Rizvânovac (Kj),73 Adanôvka(Tu), 
Ivânci (Bre), Milânovac (Vi).
Sva crkvena imena od kojih su izvedeni navedeni mikrotoponimi i oro- 
nimi upotrebljavaju se i danas u slavonskim selima. Međutim, od narod­
nih imena koja se spominju u toj grupi zemljišnih imena (Matislav, Paun, 
Jug, Milan) danas se upotrebljava samo osobno ime Milan (koje zapravo 
ima hipokoristički oblik, ali u narodu se upotrebljava kao pravo ime). Osobno 
ime Matislav nije zabilježeno ni u našim rječnicima.
11. Zemljišna imena nastala po nekim vodama koje su se nalazile u pred­
jelu ili pokraj njega. Takvih zemljišnih imena nema mnogo (1,50%, 4,50%). 
Primjeri: Bara (Pl), Rike (Zr), Jezérci (Čg), Potoci (VS), Jezera (Jš), Lokve 
(Dk), Friškovac (Mt),74 Vrila (Km), Mlaka (Dž), llidže (Dt),75 Duga rika 
(Vi), Crni zdénac (Op), Vrelo (Ko).
12. Neka zemljišna imena su zajedničke imenice u svom pravom obliku 
i značenju. Takvih zemljišnih imena ima vrlo malo (0,50%, 6%). Primjeri: 
Gornja Jiüma (Dg), Njivice (Ljp), Poljice (SG), Brijeg (Pvr), Brdo (Gi), 
Njive (ŠP), Mëzovo (Sa),76 Njive (Cn), Fëld (En),77 Poljane (Vt), Kôrija 
(Rm).78
67 Škof — biskup (u slovenačkom). Taj naziv je mogao nastati po prezimenu Škof.
68 Po predaji su u tom predjelu bili vinogradi kraljice Adarte, koja je u Batini imala 
svoj dvor.
69 Mađ. varga =  postolar.
70 Mađ. Mihâly — Mihajlo.
71 Mađ. Pal — Pavao.
72 Sinan je tursko osobno ime.
7 3 Rizvan je tursko osobno ime.
74 U tom predjelu se nalazi izvor sa svježom vodom (njem. frisch =  svjež).
75 Tur. ïlïca =  toplice, ljekovito kupalište.
76 Mađ. mezô =  polje.
77 Njem. Feld — polje.
78 Tur. qoru =  gaj, zabran.
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13. Zemljišna imena nastala prema imenu naselja (ili etničke grupe) kojemu 
naselju je predjel nekada pripadao. Takvih zemljišnih imena ima malo (0,50%, 
2%). Primjeri: Gorjànska ùrbàrija (Pu), Majška šuma (BP), Brnjevârski 
àtar (Lč), Bežanska jaruga (Lč), Ràzbojistansko brdo (Pg), Pistànacki brijeg 
(Oh), Satmčica (Pt), Ivanovačko polje (Ld), Kàpelacki lûg (Kć), Sulkovačko 
polje (Pl), Zoljšnkuša (Sn), Švapski bërek (Bu), Cïganjski brêg (DM).
14. Zemljišna imena nastala od riječi za različne predmete. Do tih zemljiš­
nih imena došlo je na taj način što su se ti predmeti u vrijeme postanka mikro- 
toponima nalazili u području tog predjela (ili su nađeni u tom području). 
Takvih zemljišnih imena ima vrlo malo (0,50%, 0,50%). Primjeri: Brusovi 
(Vi), Zlatara (Hj), Klinovac (Rv), Krnica (Pg),79 Câlme (Nr), Brosêvci 
(Bk),80 Sârke (Jg),81 Krizevac (SJ).
15. Zemljišna imena nastala od prezimena nekadašnjih vlasnika tih pre­
djela ili pojedinih parcela u tim predjelima. Takvih zemljišnih imena ima vrlo 
malo (0,40%, 1,50%). Primjeri: Boićevke (Pl), Rüjerova lénija (Ed), Sâ- 
vićevo brdo (Ok), Jerićevo (tj. polje, Hk), Benići (Lc), Čovićevo (Mc), Pü- 
jići (Or), Jezérac Ferićev (Vd), Šandr'kača (Plj), Bijuklinka (DM), Plavsića 
brdo (Oh), Prëbegova greda (Bč).
16. Zemljišna imena nastala od naziva za rodbinske sveze. Do tih zem­
ljišnih imena došlo je prema rodbinskom nazivu (vrlo poznatom i raširenom) 
nekadašnjeg vlasnika tog predjela ili pojedinih parcela u tom predjelu. Tak­
vih zemljišnih imena zabilježio sam svega 11. Primjeri: Babin vir (SP), 
Djedovača (Bj), Baćino (tj. polje, At),82 Sékina bara (Bn), Babina gora (Va), 
Babina gorica (Dn), Bàbja gora (BD).
Pored tih grupa mikrotoponima i oronima postoje i manje grupe zemljiš­
nih imena u kojima se javlja samo po nekoliko mikrotoponima. Takva zem­
ljišna imena nastala su na ovaj način: 1. Po načinu kosidbe žita ili obrade 
zemlje: Ris (Tm),83 Risevi (Jš), Risnice (SP), Arenda (Dt),84. 2. Prema pu- 
tevima koji vode kroz poljski predjel: Ulice (Gj, Kv),85 Veliki pût (Tu), 
Dôlnja lénija (Bv). 3. Po onome što se proizvodilo od biljaka koje su rasle 
u tim predjelima: Rôgov gâj (Sa),86 Kinjerovac (Gt)87. 4. Od apstraktnih 
imenica. Do tih zemljišnih imena moglo je doći na taj način što je neka­
dašnji vlasnik zemljišta težio ili tražio ono što osnovna imenica znači. Primjeri: 
Sloboćine (Ge), Zakon (Dš). 5. Prema vidiku s nekog brda: Vidin (DM). 
6. Prema vremenu kada dozrijevaju usjevi: Kasnïce (DS). 7. Po naselju prema 
kojemu vodi put kroz predjel: Lipovačka lénija (Lč).
U Slavoniji i južnoj Baranji zabilježio sam oko 160 (5%) zemljišnih imena 
nejasnog porijekla. T i mikrotoponimi (oronimi) mogli su nastati od domaćih
79 Krnica =  velika drvena zdjela (ta riječ je zabilježena na Krku).
80 Broš =  oveća kopča kao nakit na ženskim haljinama (fr. broche).
81 Sârka =  gvožđe što drži vrata za dovratnik (mađ. sarok).
82Mađ. bâtya =  stariji brat.
8 3 Ris =  najamna kosidba za stanoviti postotak od pokošena žita (mađ. rész =  dio3 
strana).
84 Àrênda =  zakupa zakupnina (lat. arrenda).
85 Iskonsko značenje riječi ülica jest prôgon (put kojim se stoka goni na pašu ili s paše).
86 Ovdje se misli na rogove za kuću.
87 Mađ. kenyér =  kruh.
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ili stranih riječi ispuštanjem ili zamjenom nekih glasova ili slogova, stoga je 
po samom obliku riječi vrlo teško izvesti siguran zaključak o porijeklu tih 
zemljišnih imena. U selima su već zaboravili kako je došlo do tih naziva. 
Primjeri: Z voćare (DM), Črdonja (K), Privis (Fč), Broc (Rm), Nekotina 
(Člj), Skoborovac (Vt), Zanoge (Alj), Tortišćak (Bč), Bekežna (Pj), Budi- 
gošća (Hj), Balcanga (BP), Pokonta (Tj), Dota (Vi), Stuk (ŠB), Ćpođe (Ck), 
Konlulc (Ko), Botnjače (B) itd.
Po obliku  možemo slavonske i baranjske mikrotoponime i oronime po­
dijeliti u ove grupe:
1. Prosti mikrotoponimi (88%).88 Te toponime možemo prema sufiksu 
svrstati ovako:
Mikrotoponimi (oronimi) sa sufiksom -ac (-ci). Ti mikrotoponimi dolaze 
najčešće u singularnom obliku, a rjeđe u pluralnom obliku. Oni se tvore 
tako da se nastavak -ac (-ci) doda osnovi pridjeva izvedena od osobnog imena 
ili zajedničke imenice, a rjeđe se nastavak dodaje imeničkoj osnovi. U Slavoniji 
i južnoj Baranji ima najviše takvih mikrotoponima (7%, 1%). Primjeri: 
Bratačevac (Ce), Brezovac (K), Brkanovac (Ljp), Bukovac (Plj), Gajevac 
(Kn), Gakovac (BP), Grabanovac (At), Klinovac (Rv), Mildnovac (Vi), 
Oduševac (Kt), Oštrovac (Dž)89, Pajkovac (Gi), Pavlovac (Sp), Prapratovac 
(Ko), Svilanovac (Mt), Rizvanovac (Kj), Tavđnac (Gj), Tolkovac (SP), 
tJdikovac (Jš), tJkasovac (Rd)90; Banovci (Nr), Benetinci (Pu), Blažijevci 
(Dg), Dolinci (Cn), Ivanci (Bre), Ivanovci (Pč), Knezevci (BD), Maroslavci 
(DMh), Nereževci (Gb), Staklenci (PP), Veselovci (Bč).
Mikrotoponimi sa sufiksom -ica (-ice). Ti mikrotoponimi dolaze najčešće 
u singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj ili pridjevskoj osnovi. 
U slavonskoj mikrotoponimiji taj nastavak je dosta produktivan (6,50%, 3,50%). 
T. Maretić91 i M. Stevanović92 ne navode da se tim nastavkom tvore to­
ponimi. Primjeri: Andrašica (At), Begovica (Ce), Benačica (DM), Brezovica 
(Bc), Ciganica (Pč), Čemernica (Kt), Dračica (DM), Drenovica (Mč), Fi- 
lipovica (Ok), Grbavica (Zlj), Jasikovica (Vg), Kalenovica (Iv), Kobilica 
(Dž), Kutica (Nd), Okruglica (Šm), Pavlovica (Gd), Piskavica (Bj), Raki- 
tovica (Hj), Rogoznica (Lc), Štrkovica (Gr), Žirovnica (DM); Dužice (Tj), 
Kasnice (DS), Kislice (Br), Lazice (Rš), Lučice (Tb), Rendašice (Rt), 
Šljivice (Zr), Trišnjice (Op), Visnjice (Rš), Vrbice (Vnj), Želčinice (Žč).
Mikrotoponimi s nastavkom -ik. Ti mikrotoponimi najčešće dolaze u 
singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi (vrlo rijetko pri­
djevskoj). Taj nastavak je dosta produktivan u tvorbi mikrotoponima u 
tim krajevima (4,50%, 2%). T. Maretić i M. Stevanović ne navode da se 
tim nastavkom tvore toponimi. Primjeri: Bagranik (Rs), Brezik (Po), Buk­
vik (Zlj), Cerik (Gj), Dubovik (Pč), Gložik (Gr), Grabik (Ld), Jasik (Kj), 
Jelenlk (Tk), Jeltk (Oh), Kestenlk (Dn), Lanlk (Nd), Lipik (Ok), Mladik
88 U ovom poglavlju upotrebljavat ću naziv mikrotoponimi za mikrotoponime i oronime.
89 Ostrovo =  ostrvo, otok (ostrov'B).
90 Ukas =  Vukas (afereza).
91 T. Maretić: Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika (Zagreb, 1963).
92 M. Stevanović: Savremeni srpskohrvatski jezik (Beograd, 1964).
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(VS), Rastlk (Čp), Topolik (Sa), Trsteník (Le); Brezíki (Sn), Cerovnici 
(Jš), Delnici (Čđ), Laníki (Bz), Svibáki (K).
Mikrotoponimi s nastavkom -ište (-išće). Ti mikrotoponimi dolaze naj­
češće u singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi (vrlo ri­
jetko i pridjevskoj). U tim krajevima ima dosta mikrotoponima s tim na­
stavkom (4%, 3%). T. Maretić i M. Stevanović ne navode da se tim nastav­
kom tvore mikrotoponimi. Primjeri: Ciganlšće (Dk), Dinjišće (Lč), Grao- 
rišće (Br), Gravišće (Pj), Grdškovište (Lk), Ižišće (Iv), Ječmišće (Hj), Ka- 
tunišće (Hj), Klejišće (Tp), Kućišće (Ld), Kiipusišće (Mh), Lanlšće (Rd), 
Ležajišće (Cm), Provišće (Rt), Repišće (Ld), Ročišće (Lz), Zoblšće (Kš); 
Kućišta (Kv), Lanišća (Vt), Razovišta (Sn), Selišća (Op).93
Mikrotoponimi s nastavkom -ina. T i mikrotoponimi dolaze najčešće u 
pluralnom obliku, a rjeđe u singularnom. Nastavak se dodaje imeničkoj ili 
pridjevskoj osnovi. U tim krajevima zabilježio sam oko 100 mikrotoponima 
i oronima s tim nastavkom (3%, 1,50%). T. Maretić i M. Stevanović ne 
navode da se tim nastavkom tvore toponimi. Primjeri: Beljavina (Lz), Grab- 
rina (Bu),94 Rastina (Hk), Riđevina (Žč), Salašina (Pd), Topolina (Hj); 
Bánovine (Dn), Brezine (Vs), Cérine (Tp), Jazovine (Jš), Kraljütine (Dk), 
Kratine (Tk), Lipine (Kč), Médvine (DM),95 Sérkovine (Bđ) Sitine (Tk), 
Slobočine (Će), Trstine (SĐ).
Mikrotoponimi s nastavkom -ak (-jak). Ti mikrotoponimi dolaze najčešće 
u singularnom obliku, a rjeđe u pluralnom. Nastavak se dodaje imeničkoj 
osnovi. U Slavoniji i južnoj Baranji zabilježio sam preko 80 mikrotoponima 
s tim nastavkom (3%, 2,50%).96 T. Maretić i M. Stevanović ne navode 
da se tim nastavkom tvore mikrotoponimi. Primjeri: Cvétnjak (Tb), Jezćrak 
(Tk), Gárvanjak (Pt), Korenják (Bć), Kozjak (Pg), Kürnjak (Ku), Lešćak 
(Bu), Livádak (Dt), Medvesćak (Vi), Órlinjak (Tj), Parátak (Sg), Pütnják (Op), 
Répnjak (BP), Ródnjak (Bn), Rušćak (Lc), Škofnjak (Rt), Trnák (Cn), 
Vrbák (Dš), Vučjak (Bre), Žabjak (Nš); Ivaki (Dt), Lještdci (Dg), Mivoljaki 
(Dra), Rácjáci (Pv), Svibáki (K).
Mikrotoponimi s nastavkom -je (tje). Ti mikrotoponimi dolaze samo u 
singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi. U tim krajevima 
zabilježio sam oko 70 mikrotoponima s tim nastavkom (2%, 1%). Primjeri: 
Agnjeđe (Bč),97 Brešće (Kć), Brézje (DM), Gložje (K), Golubinje (Mč), 
Grábarje (Hnj), Jábücje (Dk), Jasenje (Mc), Jelenje (Hj), Klade (Vš), Kđenje 
(Čđ), Upije (Gj), Orašje (Bs), Prosje (Bč), Rašće (Bđ), Repiišje (B),98 Šljiv- 
Ije (Bc), Topolje (T).
93 Prema navedenim primjerima vidimo da se prema književnom skupu -Št (nastalom 
od praslavenskog stj, skj i sk ispred palatalnih vokala) razvilo u slavonskim i baranjskim 
govorima -šć. Mjesto -šć javlja se -št samo u onim mjestima u kojima se opaža jak utjecaj 
novoštokav. govora.
94 Taj mikrotoponim izveden je od imenice grabar (grab).
95 Prvobitni oblik tog mikrotoponima bio je Medvedine (manje je vjerojatno da je taj 
oblik izveden od imenice medva).
96 U tu grupu zemljišnih imena uvrstio sam mikrotoponime s nastavkom -ak i -ak 
jer se u tim krajevima dužina iza akcenta najčešće gubi.
97 Ágnjéd =  jágnjéd (afereza).
98 Repuša =  vrsta trave (Moricandia arvensis).
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Mikrotoponimi s nastavkom -ača (-ače). Ti mikrotoponimi javljaju se 
u singularnom i pluralnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj ili pridjev- 
skoj osnovi. U Slavoniji i južnoj Baranji zabilježio sam oko 60 takvih mikro- 
toponima (1,75%, 1,50%). Primjeri: Bukovača (DMh), Djedovača (Bj), 
D61ača (Zlj), Grljevača (Bre;, Gorača (ŽČ), Jugovača (Bs), Klinjača (Čm), 
Paimovača (Ed), Ribnjača (Dra), Šandrkača (Plj), Vranjača (Pv); Cvetko- 
vače (Oh), Gvozdenjače (Vnj), Jagodnjače (Sv), Pavkovače (Vt), Rasovače 
(Mh),99 Suvače (DM), Vilovnjače (Gl).
Mikrotoponimi s nastavkom -ić (1,50%, 1%). Nastavak se dodaje imenič­
koj osnovi. T i mikrotoponimi javljaju se najčešće u singularnom obliku. T. 
Maretić i M. Stevanović ne navode da se tim nastavkom tvore toponimi. 
Primjeri: Arvatić (Bz), Barić (PM), Borić (Zlj)t  Brestić (Tj), Dolić (Šv), 
Dudić (Nš), G16žić (Sv), Jabučić (Tk), Jelašić (Člj), Lokvanjić (Žč), Rastić 
(Kj); Zlatić (Zd); Babici (Kć), Benići (Lc), Gerići (Gi), Oraščići (Hnj).
Mikrotoponimi s nastavkom -ka (1,50%, 1%). Nastavak se dodaje ime­
ničkoj ili pridjevskoj osnovi. T i mikrotoponimi javljaju se najčešće u singu­
larnom obliku. U gramatikama T. Maretića i M. Stevanovića ne navodi se 
da se tim nastavkom tvore toponimi. Primjeri: Adamovka (Sn), Bazinka (Zr), 
Brezovka (Ku), Jelačićevka (Oh), Korovka (Op), Mesarka (Vj), Petkovka 
(Fč), Sajka (T),100 Stjepanka (Zlj), Trstenka (Bc), tJgljenka (Oh); Budinke 
(SJ), Bujinke (Člj)101, Klainke (Pv), Lovinke (Zr), Matićevke (Bć), Pau- 
šinke (Bž), Stjepanke (Cn).
Mikrotoponimi s nastavkom -uša (0,50%). T i mikrotoponimi javljaju se 
u singularnom i pluralnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi 
(rjeđe pridjevskoj). T. Maretić i M. Stevanović ne navode da se tim nastav­
kom tvore toponimi. Primjeri: Bogdanuša (Čg), Grbuša (Zr), Kapetanuša 
(Zlj), Mesaruša (Oh), Pejanuša (Oh), Zoljankuša (Sn); Bataluše (Sj), Grebuše 
(Jg), Kamenuše (Lk), Macanuše (Pg), Medakuše (Gi), Rađenuše (Vnj), Živ- 
kuše (Pu).
Mikrotoponimi s nastavkom -aš (12—l) .102 Ti mikrotoponimi javljaju 
se samo u singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi (rjeđe 
glagolskoj). T. Maretić i M. Stevanović ne navode da se tim nastavkom tvore 
toponimi. Primjeri: Dabaš (Bđ), Gvozdenjaš (Vš), Karaš (Rt), Metaš (Bre), 
Skranjaš (Be), Trumbetaš (Bđ), Vejaš (SJ).
Mikrotoponimi s nastavkom -ulja (7—3). Nastavak se najčešće dodaje 
imeničkoj osnovi, a rjeđe pridjevskoj ili glagolskoj. T i mikrotoponimi jav­
ljaju se u singularnom i pluralnom obliku. Primjeri: Gorkulja (Rs), Rosulja 
(En), Rezulja (Pj), Vlasulja (Op); Blagulje (Ljp), Praulje (Op), Rosulje 
(Vd), Smrekulje (Zr).
Mikrotoponimi s nastavkom -ce (9). T i mikrotoponimi javljaju se naj­
češće u singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj ili pridjevskoj
99 Rasoha =  drvo, stablo sa dva kraka, sa dvije grane ili sa dva ogranka.
100 Sa ja =  vrsta crvene lisice.
101 Bujln =  neki veliki konj tegleći. (Rječnik JA Z U ). Taj mikrotoponim mogao je 
nastati i od hipokoristika Bujin (Bujislav), koje ime je izvedeno od glagola bujati.
1 °2 p ^ i  broj u zagradi odnosi se na mikrotoponime, a drugi na oronime.
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osnovi. Erimjeri: Albegovce (Jš), Bertelovce (Jš), Brikence (Rv), Dance 
(Šn),103 Đurince (Em), Starce (Bž), Sarince (Jš); Jezerca (Sn), Vinca (Pg).
Mikrotoponimi s nastavkom -ara (-jara) (9—2). Ti mikrotoponimi javljaju 
se najčešće u singularnom obliku. Nastavak se najčešće dodaje imeničkoj 
osnovi, a rjeđe pridjevskoj i glagolskoj. Primjeri: Guščara (Pvr), Kremenjara 
(Ku), Kurjačara (DM), Mačkara (Tj), Mračara (Vt), Žabara (Vj), Žutara 
(Tu); Ovčare (Bs), Pletenjare (Tk), Siivare (Kt), Zvoćare (DM).
Mikrotoponimi s nastavkom -elj (6 — 2). Ti mikrotoponimi javljaju se 
najčešće u singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj ili pridjevskoj 
osnovi. Primjeri: Cikelj (Dk), Čudelj (Dš), Kratelj (Bš), Kratelji (Bž), Sre- 
delj (Kv).
Mikrotoponimi s nastavkom -os (7). T i mikrotoponimi javljaju se najčešće 
u singularnom obliku. Nastavak se najčešće dodaje imeničkoj osnovi. Pri­
mjeri: Bačkoš (Ld), Gomboši (Bt), Mađaroš (Bđ), Pustoš (SGc), Srimoši 
(Pu), Tiloš (Bre).104
Mikrotoponimi s nastavkom -av (6). Ti mikrotoponimi javljaju se u sin­
gularnom i pluralnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi. Primjeri: 
Jelav (En), Jelavi (Bž), Petlavi (Bk).
Mikrotoponimi s nastavkom -ar (5—1). Ti mikrotoponimi dolaze najčešće 
u singularnom obliku. Nastavak se dodaje imeničkoj osnovi. Primjeri: 
Grabar (Op), Grmare (NG), Kokoš ar (Ld), Močari (Ok), Požar (Jg).
Mikrotoponimi s nastavkom -iš (5—1). Nastavak se dodaje imeničkoj 
ili pridjevskoj osnovi. T i mikrotoponimi dolaze u singularnom obliku. Primjeri: 
Biliš (Kj), Biljiš (SJ), Kameniš (Pj), Medviš (Ko), Fnviš  (Fč), Raniš (Plj).
Mikrotoponimi s nastavkom -an (-jan) (6). Nastavak se dodaje imenič­
koj ili pridjevskoj osnovi. Ti mikrotoponimi dolaze najčešće u singularnom 
obliku. Primjeri: Malovan (Kj), Matan (Rm), Medan (Mh), Ravan (Ld).
U području Slavonije i južne Baranje mikrotoponimi se tvore još i pomoću 
ovih nastavaka: -as, -na, -uš, -ice, -in, -ika, -ovo, -no ( m io ) ,  -ać, -ic, -aj, -aja, 
-at, -da, -ko, -ilj, -ič, -uga, -ač, -un, -el, -ež. Primjeri: Jelas (Lc), Vrbas 
(Mc); Bikarna (NG), Prosna (Tk), Rogozna (PM), Strošna (Ce); Fintuš 
(Sa), Kenđeruš (Kš),105 Pilatuš (Bs), Vijuš (Op); Korice (Gj), Poljice (Kj, 
Člj, Kć); Dopsln (St), Farkašin (Mc), Nemetin (Ok), Vidln (DM); Sadike 
(Kr, Dg), Požarike^(Ko); Mladovo (T), Sučekovo (SJ); Ribno (SG), Dolac 
(SJ), Poljlc (Rt), Utvaj (SG), Okrugljaj (Gn), Krivaja (Nr), Krivaje (Šm), 
Biskup at (Pč), Bokorda (Ko), Petarda (Gj), Tagoško (BP), Žestilj (Pb), 
Medrovič (Tj), Mataruge (SJ), Gorač (Po), Klikun (Dk), Dračel (Hj), Med- 
vež (Sa).106
Mnogi mikrotoponimi su zajedničke imenice u svom pravom obliku te u 
pravom ili prenesenom značenju (20,50%, 12%). Takve imenice dolaze u 
singularnom i pluralnom obliku. Primjeri: Ada (Pj), Adica (Tj), Arman
103 Dance =  deminutiv od dno.
104 Tila =  ime drvetu.
105 Mađ. kender =  konoplja.




(Nš), Barjak (PP), Blata (Cn), Brdo (Sn), Brïza (Pl), Bukve (Tk), Cerovi 
(Op), Càjer (Ed),107 Dola (Ft), Draga (Mt), Đerma (Sp), Dol (Nv), Fëld 
(En), Gajić (Bć), Glôg (Rrn), Grêblje (Sn), Grede (Žč), Glavno (Čk), Jasen 
(Jš), Jezero (Sj), Jutra (Kč), Kàmênje (Kv), Kapelica (Pt), Kesteni (Pot), 
Kip (Čđ), Krčevine (Hj), Kütovi (Čđ), Levàde (Žč), Lipe (Člj), Lokve (Nr), 
Lopate (Jš), Lûg (Zr), Međe (Zd), Mëjdan (VI), Nebo (Ok),^ Njive (Ljp), 
Njivka (Bz), Obala (Mc), Ograde (Sv), Ostruge (ŠP), Pašnjak (Čp), Plândiste 
(Čp), Polôj (Bc), Ràkite (Sm), Rike (Bk), Rudina (Tb), Rupe (Gb), Ruštevi 
(Jš), Siget (Bđ), Stârac (Pt), Str âne (BD), S vinjaci (Šg), Šikara (Ok), Škare 
(SJ), Torovi (Em), Tratina (Pč), T rn (Bj), Ûlice (Kv), Vicak (Vp), Vino­
gradi (Mh), Vretèno (Pč), Zdénac (Kt), Živica (Hj).
2. Složeni mikrotoponimi (0,50%). Kod složenih mikrotoponima prvi dio 
je najčešće imenica, pridjev i glagol, a rjeđe prilog, broj i negacija; drugi dio 
složenice najčešće je imenica, a rjeđe glagol. Primjeri: Ànipusta (Bre), Bjë- 
lovrba (Šm), Belôvrtka (Fč), Budigošća (Hj), Kestènluk (Op), Kištčleg (BP), 
Krstopüce (At), Mčstrdžje (Mestostružje >  Mestružje, Gr), Nëkosa (SJ), 
Praznovrača (Dt), Pùcigüz (Rm), Ranopaša (Gb), Ràzbiguzica (Sn), Sëno- 
koše (Le), Šelčvrtak (ŠP), Trobare (Pu).
U tim krajevima ima mnogo više složenih mikrotoponima u kojima jc 
prvi dio prijedlog, a drugi dio imenica (1,50%). Od prijedloga najčešće dolaze 
za, pod i nad, a rjeđe po, na, med, uz, vrh, u, prema, do. Svi ti prijedlozi 
označuju položaj predjela u odnosu na predmet označen u drugom dijelu 
složenice. Primjeri: Zàbrdi (Oh), Zàbarca (Gi), Zàbrdo (Mh), Zkbašćine 
(Rm), Zâgajine (SĐ), Zàkutnjaca (Nr), Pôdbrdo (Oh), Podlivade (Bn), 
Pôdolice (Dlj), Pôdsàdovi (Pl), Podbašče (Em), Fotkuće (Jg), Nàdgrebljice 
(Šm), Nadbudžak (Cr), Nkdselišće (En), Nadsèlo (Rm), Nàtkratine (Tk), 
Pqtkuénice (Zd), Forebar (Pot), Nâdolak (SJ), Nàplâvci (Hnj), Medvođe 
(Lč), Ùspuce (Rm), Ùzglàvnice (Rm), Vrpolje (Bn), Üdolje (Op), Premà- 
kuće (Nr), Dôvrate (PM).
3. Sastavljeni mikrotoponimi (10%, 15%).
Kod sastavljenih mikrotoponima prvi dio je najčešće pridjev (opisni, pri- 
svojni ili gradivni), a drugi dio je imenica; mnogo rjeđe je prvi dio prijedlog, 
a drugi dio imenica.
a) Sastavljeni mikrotoponimi kod kojih je prvi dio opisni pridjev. Kod 
tih mikrotoponima najčešće se javljaju, pridjevi velik, malen i dug, a rjeđe 
donji, gornji, star, širok, dobar, lijep, visok, crn i dr. Ti pridjevi označuju 
veličinu, dužinu, smještaj i kakvoću pojedinih predjela ili nekih stvari i pojava 
u tim predjelima. Neki predjeli su još i danas sačuvali neke od tih osobina, 
ali većina poljskih predjela ne posjeduje više te osobine. Primjeri: Vèlike 
livade (Čg), Vëlke čajere (Kj), Velika bukva (VI), Velike ravnice (Nr), Veliko 
polje (SP), Veliki dôl (At), Veliko pl§ndište (Vk), Vëlilca Karâjkovica (Bj), 
Vèliki ràstïk (Ed), Mâle ravnice (Nr), Malo plandište (Vk), Mâla strân 
(Bj), Malo polje (Bč), Mâli tâbor (Bj), Malo blàco (Hj), Mâla àda (Ed),




Duga brazda (Sv), Diigačke (tj. njive) (Zr), Duge međe (Jš), Dugi zgôn 
(Dra), Dugo (tj. brdo) (Kt),108 Diigačka lenija (Bn), Dugo polje (Oh), 
Duge njive (Mc), Dolnje polje (Tr), Dôlnje livade (Plj), Dôlnji panjik (SD), 
Gornje polje (Lš), Gornja šuma (Dg), Gornji rît (Gt), Stara livada (Dž), 
Staro sèlo (Ce), Stare bâsce (Zlj), Široki dôl (SG), Široka međa (SD), Dobra 
gora (VI), Dobro brdo (Kj\  Lîpi pût (Nr), Lipo polje (Pu), Visoka glavica 
(Dv), Visoki kônaki (Kč), Crna bàra (Pu), Bijele klade (Vk), Priki lugovi 
(Rm),vSlatke vode (Kt), Mladi Brezovac (K), Golo brdo (Nš), Sveta voda 
(SJ), Šareno polje (Čk), Srednji àtàr (Alj), Zèleno polje (Ok).
b) Mikrotoponimi kod kojih je prvi dio prisvojni pridjev (na -ov, -in, 
-ski, -ji). Oni pridjevi koji su izvedeni od osobnih imena označuju pripad­
nost, a pridjevi izvedeni od životinjskih imena označuju kakvih je životinja 
bilo u tom predjelu u vrijeme postanka zemljišnog imena. U rjeđim sluča­
jevima prisvojni pridjev izveden je od imena osobe koja je umrla u području 
tog predjela. Primjeri: Antunova njiva (Šn), Filakov sad (Nr), Generalov 
stol (Nr), Ivanova glàvca (Op), Jarčevo polje (Hk), Jezerac Fericev (Vd), 
Kraljev stôl (Gj), Màmuzcevo (tj. polje) (Kć), Pâvlovo brdo (Dlj), Pëtrov 
potok (Zlj), Popov brêg (Fč), Vrapčeva mèda (BV), Vrbànov gâj (Iv), Zečeva 
iva (Vlj); Babina gorica (Dn), Bârin grëb (Cr), Bénin bôstan (Ko), Dükïn 
budžak (Bs), Đurina bašča (Dk), Đurina njiva (SJ), Lücïn sljivïk (Ok), 
Mïkina livada (Gd), Mišino brdo (Alj), Odžino brdo (Em), Pâvino brdo 
(Bč), Péjinobrdo (Vj), Stànkina livada (B), Stàsino brdo (Sn), Tàpsino brdo 
(Lk), Vikïn gâj (Kv), Vlàhin grôb (Kt); Brnjevârski àtar (Lč), Ciganski 
brêg (DM), Gospodska ïva (Bj), Gorjànskâ urbàrija (Pu), Kozarski jârek 
(SGc), Kbvacki dolac (Vt), Kravičke njive (Čp), Miàljevacko polje (Zr), 
Porečka bàra (Gn), Rêsnicki vinograd (Pl), Spajinske njive (Tb), Svàpslco 
polje (Tn), Vinogradska zèmlja (Lč), Vlaški pût (DMh); Babja gora (BD), 
Kozji rêp (Br), Vrapci grad (Tb), Vražje brdo (Bž), Vražje vršće (Vi), Zečji 
budak (Bč).
Ovdje možemo uvrstiti i mikrotoponime kod kojih je prvi član imenica u 
genitivu ili nominativu: Belàjdica potok (Oh), Milica tôr (Sn), Pečevca brdo 
(Sn), Pl§všića brdo (Oh), Roščića brdo (Oh) ; Doric-brêg (SJ), Pàuk-ïva(Bc), 
Plâvsiâ-bfdo (Oh), Stanić-njive (Čp).
c) Sastavljeni mikrotoponimi kod kojih je prvi dio gradivni pridjev. Takvi 
pridjevi označuju građu tla ili biljke kojih je mnogo bilo u tom predjelu. 
Primjeri: Bukova greda (Bv), Gvozdena Vrata (Čđ), Jàsikova mèda (Gl), 
Kamenite kose (Vt), Kameniti dôl (Mt), Kukùruzovo polje (SL), Lipova 
gréda (Rt), Lipova kosa (Vi), Orahova vôda (Dra), Pjéskova gréda (Kč), 
Ràstova voda (Vi), Ràstovo polje (Bv).
U tom području zabilježio sam samo jedan sastavljeni mikrotoponim kod 
kojega je prvi dio pokazna zamjenica: Ôna strân (Bđ).109
d) Sastavljeni mikrotoponimi kod kojih je prvi dio prijedlog, a drugi dio 
imenica. Od prijedloga najčešće se javljaju pod, kod i za, a rjeđe u, preko,
108Dùgacke3 Dügo i si. eliptični su toponimi (koji, su nastali izostavljan)em. imenice 
koju označuju).
109 Taj predjel se nalazi preko kanala.
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med (među), na i pred.Ti prijedlozi označuju položaj predjela u odnosu na neku 
drugu stvar. Primjeri: Pod skelom (Ed), Pod Selišćem (Hj), Pod starim 
blatom (Tb), Pod Cerikom (Sm), Pod kanalom (Šr), Pod Gajevi (BD), Kod 
križa (Ok), Kod groblja (Me), Kod vira (Nv), Kod Viktora (SJ), Kod 
Džebine kuće (Kš), Kod brkljače (Šr), Za grobljem (Ed), Za mlakom (Alj), Za 
plotom (Ku), Za Žumberkom (Lč), Za gđjom (B), tJ doli (Iv), U šljivaki (SĐ), 
Preko druma (BP), Med gaji (Čk), Na Patave (Tp), Pred mlinom (Cr).
Po porijek lu  možemo slavonske i baranjske mikrotoponime podijeliti 
na toponime hrvatskog porijekla i na toponime stranog porijekla.
Ogromna većina slavonskih i baranjskih mikrotoponima (oronima) hrvat­
skog su porijekla (95%). Mikrotoponime hrvatskog porijekla možemo podi­
jeliti u stare i nove. Budući da nemamo točnih podataka o tome kada je koji 
mikrotoponim nastao, danas ne možemo točno odrediti vrijeme postanka 
svakog mikrotoponima. Međutim, kao toponime vrlo starog porijekla mo­
žemo smatrati one mikrotoponime koji su izvedeni od narodnih imena koja 
se danas ne upotrebljavaju u tim krajevima, zatim oni mikrotoponimi koji su 
izvedeni od riječi koje se već davno ne upotrebljavaju u slavonskim i baranj­
skim govorima. Ti mikrotoponimi mogli su nastati prije 16. vijeka. Takvi 
su mikrotoponimi: Bratoševci (Rd), Dragaljevac (Kj), Maroslavci (DMh), 
Matislavci (Rv), Mišljanovci (Cn), Plane (Čg), Srdan (Sv), Svilanovac (Mr), 
Veselovci (SĐ); Bereci (Nr), Grabarje (Hnj), Grabrik (Va), Greda (Tj), 
Laz (Vš), Lučice (VI), Luke (Sn), Melinci (Pj), Ostrovac (Dž), Planda (Dv), 
Poloj (SG), Pol5v (Bđ), Škofnjak (Rt), Tisca (VI). Među vrlo stare mikroto­
ponime možemo uvrstiti i ona zemljišna imena koja su izvedena od imena 
nekih životinja koje već davno ne postoje u Slavoniji: Dabrovina (Tk), Kur- 
jačara (DM), Medvešćak (Vi), Utvaj (SG).
Zemljišna imena izvedena od crkvenih imena koja se danas ne upotreblja­
vaju u tim krajevima nastala su u 16. i 17. vijeku. Takva su zemljišna imena: 
Blažijevci (Dg), Dimitrovac (Ld), Gašparovica (At), Ivešinke (Km), Kaj- 
novac (Zd), Labandvci (Bk), Paskovac (Hj), Tomačevac (Kt).
Ostala zemljišna imena mogla su nastati poslije 16. vijeka.
Mikrotoponime stranog porijekla možemo podijeliti na mikrotoponime 
turskog, mađarskog i njemačkog porijekla.
Mikrotoponimi turskog porijekla nastali su za vrijeme turske vladavine u 
tim krajevima (16. i 17. vijek). U Slavoniji i južnoj Baranji zabilježio sam 
105 takvih mikrotoponima. Najviše mikrotoponima turskog porijekla nalazi 
se u Požeškoj kotlini, gdje je za vrijeme turske vladavine bilo naseljeno najviše 
muslimana (u Slavonskoj Požegi bilo je sjedište turskog sandžaka). Primjeri: 
Ada (ada =  otok, Vk), Adica (Šr), Atovi (at =  konj, Sa), Barjak (bayrak — 
=  zastava, PP), Bašče (bahge ~  vrt, Em), Bostan (bostan — vrt, voćnjak, 
Bn), Budžak (bucak =  ugao, kut, Vd), Čajere (cayir =  livada, poljana, NS), 
Čoljuci (koiluk =  selo, selište, Jg), Ćesovica (kese =  kesa, torbica, Dv), 
Ćurćinice (kurkgii =  krznar, Mh), Dllberovci (dilber — dragi, miljenik, 
Vt), Džamije (čami =  muslimanska bogomolja, Gb), Dol (gol =  jezero, 
lokva, SG), Đerma (germek =  protegnuti, ispružiti, Sp), Jagma (jagma =  
navala, plijen, Br), Konak (konak =  dom, prenoćište, Bj), Korija (qoru == 
gaj, šuma, Rm), Krndija (kirinti =  starudija, ropotarija, Oh), Majdan (ma-
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Grbavica (grbav), Gukčevica (gukčev), Rakitovica (rakltov), Rogoznica 
(rogoz), Tičarica (tičar), Trešnjica (trešnja), Vukovica (Vukov); Lipice (lipa), 
Mokrice (mokar), TopoPce (topola), Višnjice (višnja). Od toga pravila nema 
mnogo izuzetaka: Čemernica (čemer), Filipovica (Filipov), Kolarevica (ko- 
larov), Močarnica (močar), Ravančice (ravan).
3. Mikrotoponimi sa sufiksom -ik imaju na penultimi ' (područje novije 
akcentuacije), na antepenultimi " (Slavonska Podravina) ili na ultimi ~  (pod­
ručje starije akcentuacije): Bagranlk, Bukvik, Cerik, Dubovik, Grabik, 
Jelenik, Jelik, Kestenik, Mladik, Rastik, Topolik; Gložik, Lanik, Topolik, 
Trstenik; Cerik, Grabik. Kada mikrotoponim s tim nastavkom ima pluralni 
oblik, onda na penultimi ima ': Breziki, Laniki.
4. Mikrotoponimi sa sufiksom -ište imaju najčešće akcent temeljne riječi: 
Ciganišće (Cigan), Dinjišće (dinja), Graškovište (graškov), Ižišće (iža), 
Ječmišće (ječam), Klejišće (kleja), Konopljišće (konoplja), Kućišće (kuća), 
Kiipusišće, (kupus), Repišće (repa), Selišće (selo), Taborište (tabor). Od toga 
pravila ima malo izuzetaka: Katunišće (katun), Ležajišće (ležaj), Provišće 
(prova), Zobište (zob). Mikrotoponimi koji dolaze u pluralnom obliku imaju 
na penultimi ': Kućišta, Lanišća, Ražovišta, Selišća.
5. Mikrotoponimi s nastavkom -ina maju najčešće ', a rjeđe Akcent 
može stajati na prvom, drugom ili trećem slogu, ali nije moguće točno od­
rediti neko pravilo o mjestu akcenta. Primjeri: Branjevina, Brodina, Crkvina, 
Kratina, Rastina, Rđevina, Slobočina; Beljavine, Branjevine, Čistine, Fatine, 
Grabine, Gradine (Gradine), Kraljiitine, Kratine, Krčevine, Medvlne, 
Paljevine, Sitine, Sjerlcovine, Slobočine; Beljavina, Grabrina, Pašarina, 
Rastina, Riđevina, Salašina, Šumarina, Topolina; Cerine, Jazavine, Torine.
6. Mikrotoponimi s nastavkom -ak (-jak) najčešće imaju akcent temeljne 
riječi: Garvanjak (garvan), Medvešćak (medved), Ćrlinjak (orlin), Repnjak 
(repa), Rodnjak (roda), Rušćak (ruska), Skofnjak (škof), Sovjak (sova), Švra- 
kovnjak (švrakov), Zosinjak (¿osin), Žabjak (žaba); Mivoljaki (Mivolj), 
Račjaci (rak). U pluralnom obliku mikrotoponimi imaju najčešće 7 (~) na 
penultimi: Ivaki, Lještaci, Svibaki, Svinjaki.
7. Mikrotoponimi s nastavkom -je najčešće imaju ""na penultimi (odnosno 
' s dužinom iza akcenta na antepenultimi): Agnjeđe, Brezje, Gložje, Golu- 
binje, Grabarje, Jabuče, Jasenje, Jelenje, Klade, Orašje, Prosje, Siće, Šljiv- 
Ije, Topolje; Grabarje, Jabučje, Jasinje, Kestenje, Orašlje, Topolje. Rjeđe 
mjesto ^mikrotoponimi s nastavkom -je imaju " ili ^ : Klen je, Liplje, Topolje, 
Brezje, Šiblje.
8. Mikrotoponimi s nastavkom -ača najčešće imaju ' ili " na prvom ili 
drugom slogu: Antlovača, Dolaca, Mokraća, Paimovača, Popovača, Šabano- 
vača, Šandrkača, Trnovača; Berbovače, Brestovače, Cerovnjače, Gvozde- 
njače, Ivokače, Kiirtinjače, Podolače, Suvače; Brodnjača, Bukovača, Dje- 
dovača, Gorača, Grveljača, Jugovača, Šipovača, Vranjača, Gvetkovače, 
Jagodnjače, Piškornjače. Rjeđe ti mikrotoponimi imaju ~ ili 7: Gakovače, 
Mavače, Pavkovače; Botnjače, Delnjače, Gladnjača, Vilovnjače; Klinjača.
9. Mikrotoponimi s nastavkom -ić imaju ' na prvom (dvosložni) ili dru­
gom slogu (trosložni). U području gdje još nema ' ti mikrotoponimi imaju "
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na prvom slogu. Primjeri: Borić, Brestić, Cerići, Dudić, Gložić, Klenić, 
Rastić, Rastići, Tiičići; Bunarić, Jelašić, Salašić, Vranović; Arvatić, Babici, 
Barić, Benići, Dolić, Gajić (Gajić), Jabučić, Pujići, Pušići; Valkajić. Vrlo 
rijetko ti mikrotoponimi imaju ili ': Dolić, Mašić, Gajić.
10. Mikrotoponimi s nastavkom -ka najčešće imaju ' na prvom slogu (u 
području sa starijom akcentuacijom imaju " na prvom slogu ili ~  na drugom 
slogu): Adamovka, Balatinke, Biidinke, Jelačićevka, Klainke, Lovinke, 
Paušinke, Smiljanka, tJgljenka; Ivešlnke, Matićevke, Mesarka, Petkovka, 
Stjepanka, Stojanka; Brezovka, Topolka, Trstenka. Mnogo rjeđe imaju ti 
mikrotoponimi ' na prvom ili drugom slogu: Bazlnka, Bujinke, Klainke, 
Korčvka, Kovačevka.
11. Mikrotoponimi s nastavkom -uša imaju v na prvom (trosložni), na 
drugom (četvorosložni) ili na trećem slogu (petorosložni): Glavuše, Grbuša, 
Grebuše, Živkuše; Bataluše, Bogdanuša, Kamenuše, Macanuše, Medakuše, 
Mesaruša, Pejanuša, Rađenuše, Zoljankuša; Kapetanuša.
12. Mikrotoponimi s nastavkom -aš najčešće imaju " na prvom slogu 
(rjeđe imaju ~  na zadnjem slogu): Dabaš, Gvozdenjaš, Karaš, Međaš, 
Skranjaš, Trumbetaš, Vejaš; Trojnaš.
13. Mikrotoponimi sa sufiksom -ulja imaju ' na prvom slogu: Gorkulja, 
Praulje, Rosulja, Rosulje, Smrekulje, Vlasulja; Rezulja.
14. Mikrotoponimi s nastavkom -ce najčešće imaju ' na prvom ili drugom 
slogu, ali mogu imati i ostale akcente:^ Dance, Šarince, Đurince, Jezerca; 
Brikence, Starce, Bertelovci, Vinca, Albegovce.
15. Mikrotoponimi sa sufiksom -ara imaju ' na prvom slogu (odnosno 
na prvom, drugom ili trećem slogu): Guščara, Mačkara, Mračara, Siivare, 
Zvocare, Žabara; Kurjačara, Pletenjare; Žutara, Ovčare, Kremenjara.
16. Mikrotoponimi s nastavkom -elj imaju ' na prvom slogu: Cikelj, 
Kratelj, Kratelji, Pazdelj, Sredelj; Čudelj.
Budući da mikrotoponima s ostalim nastavcima ima samo po nekoliko, 
nije moguće odrediti neka pravila o njihovu akcentu, stoga ovdje neću po­
sebno govoriti o njihovu akcentu.112
S a d rža j
Autor je u članku dao pregled i klasifikaciju (po sadržaju, obliku i pori­
jeklu) zemljišnih imena (mikrotoponima, oronima) u starinskim naseljima 
Slavonije i južne Baranje. Sva zemljišna imena zabilježena su onim oblikom i 
akcentom kakvim ih izgovaraju stariji stanovnici u pojedinim naseljima. U 
katastarskim uredima neka zemljišna imena su zabilježena u drukčijem obliku, 
do čega je došlo zbog površne evidencije ili zbog namjernog mijenjanja iz­
vornih imena radi dobivanja »književnijih oblika«. Poslije klasifikacije autor 
je obradio akcent slavonskih zemljišnih imena, a na kraju je dao i registar 
tih imena.
112 U poglavlju o akcentu nisam, uz pojedina zemljišna imena u zagradi označio mjesto 
gdje su zabilježena jer su svi primjeri uzeti iz pređašnjih poglavlja^ gdje je uz svaki mikro- 













































































































































Crna bara, Crna bara 
Crnčine 
Crni zdénac 





























































































































den == kovina, metal, B), Mejdan (mejdan == bojno polje, borba, VI), Sina- 
novac (Sinan =  tursko osobno ime, Rm), Spänjsko (sipahi — zemljoposjed­
nik, vlastelin, Zr), Vakuf (vakif =  zaklada koja služi vjerskim i humanitar­
nim svrhama muslimana, Pl).
U tim krajevima zabilježio sam 57 mikrotoponima mađarskog porijekla. 
Najviše takvih mikrotoponima ima u južnoj Baranji, koja je sve do 1918. 
godine bila u sastavu Ugarske. Budući da su se Mađari naselili u Baranju i 
Donju Podravinu u 9. stoljeću, možemo smatrati da su mnogi mikrotoponimi 
mađarskog porijekla u tim područjima nastali još u 9. i 10. stoljeću. Takvi 
su mikrotoponimi: Arast (haraszt == grmlje, Lč), Čont (csont =  kost, Đž), 
Kenđeruš (kender =  konoplja, Kš), Kereštovac (kereszt =  križ, BP), Kišteleg 
(kis telek =  malo zemljište, BP), Nemetin (nemet =  njemački, Ok), Salašina 
(szallas — imanje s gospodarskim zgradama udaljeno od sela ili grada, Pd), 
Tagoško (tägos =  širok, prostran, BP), Värod (var =  grad, tvrđava, Ed). 
Mikrotoponimi mađarskog porijekla koji se nalaze u ostalim mjestima mogli 
su nastati tek poslije 11. stoljeća, kada su Mađari doseljavali i u ostala sla­
vonska naselja. Primjeri: Baćino (tj. polje, bätya — stari brat, At), Bökörda 
(bokor =  kita, struk neke biljke, Ko), Farkašln (farkas =  vuk, Mc), Ge- 
zinci (Geza =  Vlatko, PM), Mäjür (major =  zemljište s gospodarskim 
zgradama, Jš), Meštrovica (mester — učitelj, majstor, Nš), Ris (resz =  dio, 
udio, Tm), Risevi (Zr), Salašić (Bn), Siget (sziget =  otok, Ld), Tabor 
(tabor =  ratni logor, šatorje, B).
Mikrotoponima njemačkog porijekla ima u tim krajevima najmanje (10). 
Oni su mogli nastati poslije 13. stojeća, kada su Nijemci počeli doseljavati u 
te krajeve. Takvih mikrotoponima ima u Slavonskoj Podravini, Požeškoj 
kotlini i Baranji. Primjeri: Bircüz (Wirtshaus — gostionica, Ku), Feld (Feld == 
polje, En), Fnskovac (frisch =  svjež, Mt), Klejišća (Klee — djetelina, Tp), 
Klejišće (Dš), Lacmanuše (Landsmann =  zemljak, Bk), Läjtmanovac (Leut­
nant =  potporučnik, Zlj), Längfeld (lang =  dug, Feld — polje, Ok), Šmale 
(schmal =  uzak, Ok).
Mikrotoponimi i oronimi u Slavoniji i južnoj Baranji nastali su najviše od 
imenica (73,50%), dok su u manjoj mjeri nastali od pridjeva (12%) i glagola 
(2,50%)110.
Mikrotoponimi nastali od imenica: Brestić (Bn), Rastlk (Vk), Međe(Zd), 
Kameniš (SJ), Pijeski (Rš), Brusovi (Vi), Räkite (Sm), Tavdnac (Gj), Kobilica 
(Dž), Šaš (B), Ivik (Pv), Gräbar (Op), Jezerine (Kv), Brdo (Gi), Šikarac (Cr), 
Jazavac (Gb), Vrbice (Žč), Gaj (Bz), Pašnjak (Čp), Brdača (Tb), Blata (Gn).
Mikrotoponimi nastali od pridjeva: Markovci (Bn), Benetlnci (Pu), Golü- 
bovac (Fč), Ravne (DM), Popovača (Vs), Čistine (DS), Mlädovo (T), Grba­
vica (Kš), Marinci (Dg), Märijevac (Ck), Knezevci (BD), Pđjkovac (Gi), 
Rastövac (Sv), Gräbovac (Mh), Sövinac (To), Banovci (Nr), Fnskovac {Mt), 
Lipovac (Pt), Čvorkovac (Alj), Čistik (PM), Grbavica (Mč).
Mikrotoponimi nastali od glagola: Tölkovac (SP), Palićevac (Nš), Lizalo 
(DM), Räzlev (Vs), Privoz (Kš), Mavače (B), Gakovače (NG), Nđkop (Vd), 
Kllkun (Dk), Delnici (Čđ).
110 Kod izračunavanja procenta u obzir su uzeti samo prosti i složeni mikrotoponimi.
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Po deklinabilnosti zemljišna imena su najčešće nominalna muškog roda 
(50%), zatim nominalna ženskog joda  (42,50%) i pronominalna (1%): Jako­
bovci (Ce), Rizvanovac (Kj), Željkovac (Ld), Jelik (Vj), Bristovi (Hnj), 
Lipovac (Pt), Klejišće (Tp), Cerik (Gj), Jagnjedik (Bj), Brdašce (Tp), Budžak 
(Vd), Tiikovi (Alj), Laz (Vš), Berek (Tu), Kosovo (Nr), Grad (NS), Ležaj 
(Hk), Bostanci (Jš), Vinogradi (Mh), Potoci (VS), Brijeg (Pvr); Filipovica 
(Ok), Adanovka (Tu), Topole (Zr), Grbavica (Zlj), Adica (Hj), Kurjačara 
(DM), Džamije (Gb), Kapelica (Pt), Sadike (Dg), Sječa (SJ), Bašče (Pl), 
Šikara (Ok), Utrina (Tj), Zlatarica (Bđ), Kraljice (Gj), Rike (Zr), Njive (Cn), 
Lokve (Dk), Mlaka (Dž); Rušćansko (Žč), Ranišino (Bz), Jerićevo (Hk), 
Okruglo (Hj), Ravne (Mt), Spanjsko (Zr), Duboka (VI), Tagoško (BP), 
Šokačko (Tk), Vrebačka (Šn).
AKGENAT SLAVONSKIH ZEM LJIŠNIH IMENA
U ovom članku neki mikrotoponimi i oronimi zabilježeni su starijim akcen­
tom, a neki novijim, na temelju čega možemo zaključiti u kojim mjestima se 
danas upotrebljava starija akcentuacija i u kojima novija. Ja ovdje neću govo­
riti o akcenatskim područjima jer sam o tome govorio u drugim radovima 
(Današnji slavonski govori, Klasifikacija slavonskih govora). Mnogi današnji 
mikrotoponimi s novijim akcentom imali su u prošlosti stariji akcent, ali je 
paralelno s usvajanjem novije akcentuacije u pojedinim mjestima dolazilo i 
do promjene akcenta kod mikrotoponima i oronima. U Slavoniji i južnoj Ba­
ranji dolazi do napuštanja starije akcentuacije u 16. i 17. vijeku poslije dose­
ljenja kolonista iz Bosne, Hercegovine i Crne Gore, ali u mnogim mjestima 
još je i danas dobro očuvana starija akcentuacija (središnji dio Slavonske 
Posavine, središnji dio Slavonske Podravine, Baranjsko Podunavlje). Budući 
da u današnje vrijeme u slavonska i baranjska sela naglo prodire novoštokavska 
akcentuacija preko škola, knjiga, novina, radija i televizije, mlađi stanovnici 
u pojedinim mjestima izgovarat će neke mikrotoponime s novijim akcentom, 
ali velika većina stanovništva izgovara zabilježene mikrotoponime i oronime 
onakvim akcentom kakvim su zabilježeni u tom članku.
1. Mikrotoponimi sa sufiksom -ac imaju uglavnom akcent riječi od kojih 
su izvedeni (temeljnih riječi): Brezovac (brezov), Bukovac (bukov), Cica- 
kovac (Cicakov), Pavlovac (Pavlov), Rakitovac (rakitov), Ruškovac(ruškov), 
tJkasovac (tJkasov), Zmajevac (zmajev); Benetinci (Benetin), Blažijevci (Bla- 
žijev), Ivanci (Ivan), Jakobovci (Jakobov), Kneževci (knežev), Kučkovci 
(kučkov),111 Magdinci (Magdin). Od toga pravila ima malo izuzetaka: 
Jakobovci (Jakobov), Milanovac (Milanov), Petrovac (Petrov), Rastovac 
(rastov), Strmenac (strm).
2. Mikrotoponimi s nastavkom -ica imaju uglavnom akcent temeljnih 
riječi: Andrašica (Andraš), Begovica (begov), Brezovica (brezov), Ciganica 
(Cigan), Dračica (drač), Garvanovica (garvanov), Gašparovica (Gašparov),
111 Kod mikrotoponima Benetinci, Kučkovci došlo je do duljenja samoglasnika i, 




















































































































































Kod svetog Petra 
Kod svetog Roka 
Kod Viktora 
Kod vira 
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V'ijuš 
Vikin gâj 
Vilovnjače 
Vinca
Vmogrddh Vinogradi 
Vinogràdina 
Vinogradska zèmlja 
Vis
Visoka glavica 
Visoke njive 
Visoki konaki 
Višnjice 
Vlàhin grob 
Vlàsulja 
Vlaški pût 
Vlaško brdo 
Voće
Volovska dola 
Vrânovac 
Vranjača 
Vrapčeva mèda 
Vrâpci grâd 
Vražje brdo 
Vražje vršće 
Vrbâk
Vrbànov gâj 
Vrbas 
Vrbice 
Vrebačka
Vrelo
Vretena
Vreteno
Vrila
Vrpolje, Vučjak 
Vuke
Zabarca
Zabašćine
Zableđ
Zabrdi
Zabrdo
Za Buzinci
Zdgdj
Zagajine
Zagajne
Za gaj om
Za grobljem,
Za grobljem 
Za jezerom 
Zakon 
Za Korijom 
Zakutnjače 
Za mlakom 
Zanoge 
Zapadež 
Za peski 
Za plotom 
Za selem
Zavrtlovi 
Zavrtnice 
Za Žumberkom 
Zdenac 
Zečeva iva 
Zečji budak 
Zeleno polje 
Zgone 
Zidine 
Zlatara 
Zlatarica 
Zlatić
Zmijska mlaka 
Zobišće 
Zoljankuša 
Zvocare
Žabara
Žabjak
Žabi jaci
Žabi jak
Želčinice
Željkovac
Žestilj
Žirovnica
Živica
Živkuše
Žutara
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